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In het eerste hoofdstuk wordt op grond van een uitgebreide 
literatuurstudie een uitvoerige beschrijving gegeven van het syn­
droom. van den renalen dwerggroei. Dit ziektebeeld, dat verge­
zeld gaat van een chronische nieraandoening van duisteren oor­
sprong, is verder gekenmerkt door een gestoorde lichamelijke 
cntwikkeling en door skeletafwijkingen, welke aan rachitis doen 
denken. 
Aan de aetiologie van deze aandoening is den laatsten tijd veel 
aandacht besteed. T erwijl sommigen een intrauterine oorzaak aan­
nemen, hetzij van infectieuzen, hetzij van toxischen oorsprong, 
w elke het vroege sluipende begin zou moeten verklaren (H e I­
len d a I I, A r rag a, Par son s, Bar bel', FIe t c her, 
J a cob en D u ran d, E van s e.a.) wordt door anderen ge­
dacht aan erfelijke belasting (F 0 e r s t e r, Bar be r, FIe t­
c her, G y 0 r g y, E II is en E van s, L 0 esc h k e, Fa n­
con i, Deb r e c.s. etc) of aan een minderwaardigen aanleg van 
de nieren of van het geheele organisme, waarbij vooral verschil­
lende misvormingen van het UTopoietische stelsel (E II i s en 
E van s, Fax e n, S m y then G 0 I d man, deL a n g e, 
L 0 esc h k e, E I I i 0 t t, K lug e, Ham per I en W a I lis, 
Cam e ron) of van andere organen elders in het lichaam 
(A per t, B r e hie r en Fer r 0 i r, E I lis en E van s, 
Deb r e, M ar i e c.s.) in die richting zouden wijzen. Daarnaast 
word t in den laatsten tij d vooral van F ransche (D e b r e c.s.) en 
Amerikaansche zijde (C how n en Lee) op de mogelijkheid 
gewezen, dat een stoornis in de hypophysaire streek van het dien­
cephalon de zetel van de oorzaak zou kunnen zijn, zoowel van de 
nieraandoening als van den dwerggroei. Tenslotte wordt de mee­
ning van J a cob s aangehaald, die voor bepaalde gevallen van 
genuine schrompelnieren bij kleine kinderen, naar analogie van 
een soortgelijke verklaring voor kinderlijke levercirrhose (M o­
r e I I-L a val lee) , een minderwaardigen kiemaanleg aanneemt. 
De theo>:ie, die voor het allereerste begin van de ziekte terug wil 
grijpen op een beschadigde kiem of op een minderwaardigen aan­
leg, ontvangt, hoewel verschillend georienteerd, zoowel van 
Angelsaksische als van Duitsche en minder van F ransche zijde 
haar aanhangers. 
Aan infectieziekten, zooals roodvonk en lues, om van andere 
maar 111 
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maar niet te reppen, wordt geen b elangrijke TOI toegekend. Even­
min is ergens gewag gemaakt van een duidelijk causaal verband 
tusschen renalen dwerggroei en d e n u en dan daarbij optredende 
m oli thiasis. 
De dwerggroei, die aan den eenen kant als een zelfstandig 
symptoom kan worden beschouwd en dan zijn oorzaak zou vinden 
in minderwaardigen aanleg, wordt aan den and e ren kant voor 
een secundair verschijnsel gehouden, dat het gev o lg is van de 
nieraandoening. Door de primaire functiestoornis van de niereD 
zou niet aIleen het organisme als drager van deze ernstige orgaan­
afwijking minderwaardig worden gemaakt, maar ook een alge­
meene stofwisselingsstoornis optreden, welke op haar beurt de 
ontwikkeling van het skelet sterk zou remmen. 
D e ontwikkeling van het beenderstelsel kan ook nog op andere 
manier gestoord worden. T amelijk veelvuldig, volgens verschei­
dene onderzoekers zelfs bijna altijd, treden namelijk in perioden 
van sterken groei de zoogenaamde rachitisachtige afwijkingen op 
-- van caar de benaming "renale rach it is" - welke door SOID­
migen v oor echte rachitis ( P a r so n s ) of rachitis tarda (B a r­
b e r), door anderen voor pseudo-rachitis ( A per t) worden 
gehouden. O ok het rontgenologische beeld zou volgens sommigen 
voor (K a r s h n e r ), vo lgens anderen tegen (P a r son s en 
Tea I 1) gewone rachitis p leiten. 
Pathogenetisch zouden de skeletveranderingen op een gestoor­
de stofwisseling berusten: acidose en phosphaatstuwing met dien­
tengevolge overmatig verlies van calciumzouten, welke via het 
darmkanaal het lichaam verlaten (M i t c hell). 
Klinisch doet het syndroom denken aan het beeld van een 
lijder aan chronische nephritis of schTOmpelnieren, evenwel zon­
der hypertensie en oogafwijkingen. 
In de iaatste jaren is, op grond van ervaringen bij obducties, 
de aandacht gevestigd op een vergrooting van de bijschiidklier­
tjes (L an g mea d en 0 r r, V 0 g t, S m y then Go I d man, 
She I lin g en Rem sen, en K lug e), welke evenwel niet 
altijd de botafwijkingen pleegt te vergezellen. Daardoor is het 
begrijpeiijk, dat de rachitisachtige beenveranderingen soms m in 
of meer lijken op een aandoening van het skelet, welke vaak, 
zooals algemeen bekend is, te zamen met hyperparathyreoidie 
wordt aangetroffen. 
Het eerste hoofdstuk wordt gesloten met enkele beschouwingen 






In het t wee d e h 0 0 f d stu k worden uitvoerig de uit­
komsten besproken van de onderzoekers, die zich met proefon­
dervindelijken renalen dwerggroei hebben bezig gehouden: 
Kempson Mad do x, Von B a log h en Pap pen h e i mer. 
Een overzicht van de ervaringen van anderen, die, met een ander 
doel voor oogen, den invloed van de b eschadiging van nierweef­
sel op het organisme hadden bestudeerd, gaat daaraan vooraf. 
Mad do x heeft de eene nier aan de schadelijke werking van 
rontgenstralen blootgesteld en vervolgens de andere geexstir­
peerd. Bij geen een van de jonge honden, welke hij als proef­
dieren heeft gebruikt, is dwerggroei opgetreden. De beide andere 
onderzoekers hebben weI een gebrekkigen groei kunnen bereiken. 
Zij gebruikten voor hun proeven albinoratten, waarbij door Von 
B a log h, hetzij operatief. hetzij met chemicalien, de nieren 
grootendeels werden verwoest, terwijl Pap pen he i mer aI­
leen operatief te werk ging. Het is zeker zeer merkwaardig. dat 
Pap pen h e i mer bij zijn proefdieren niet aileen rachitis, 
maar ook vergrooting van de bijschildkliertjes heeft gekregen. 
Op bovengenoemde onderzoekingen wordt critiek uitgeoefend. 
Met nadruk wordt gewezen op het feit, dat de proefdieren van 
Pap pen h e i mer werden gevoed met een laag calciumdieet, 
zonder vitamine D. 
Het d e r d e h 0 0 f d stu k betreft ons eigen onderzoek. 
Door middel van de methode van Pol a k. die bij albinoratten 
met een dieet, waaraan 3'70 Caco is toegevoegd, in bijna 100%a 
der gevallen steenen wist op te wekken, hoopten wij bij jonge 
dieren een ernstige beschadiging van de nieren te verkrijgen. 
waardoor wellicht groeistoornissen zouden optreden. Deze reactie 
van nierweefsel hebben wij verder nog opgevoerd door opera­
tieve ingrepen, zooals nephrectomie en coagula tie. 
Door nauwkeurig de voedselopname te bestudeeren wilden 
wij · eerst nagaan of het steenvormend voedsel volwaardig ge­
noemd mag worden, zoodat de groeistoornis dan eventueel niet 
aan het dieet kon worden toegeschreven. Van de gelegenheid 
werd tevens gebruikt gemaakt om de steenvorming te bestudee­
ren. Over het algemeen konden de uitkomsten van Pol a k 
worden bevestigd. Vermoedelijk speelt de reactie van de urine 
bij de steenvorming geen rol. en is er ook geen sprake van een 
verminderde opneming van calorieen. We hebben bij onze proef­
nemingen. die bijna anderhalf jaar hebben geduurd. in 70% der 
gevallen blaas- en niersteenen gevonden. 
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Zoowel het zoogenaamde basisdieet als het benzoas natricus­
dieet doet eenmaal gevormde steenen verdwij nen. Het steenvor­
mend dieet geeft aanleiding tot verhoogde waterconsumptie. 
Bij de obducties der proefdieren hebben w-ij in het uropoietische 
stelsel dezelfde ervaringen opgedaan als A ron s en Van d e r 
R ij s t. Verder hebben wij stelse!matig bij aile proefdieren patho­
logisch-anatomisch onderzoek verricht van de bijschildkliertjes. 
de bijnieren. de hypophyse. de femora, het gebit. de aorta en 
van hart. longen. lever en milt. Oaarbij werden echter geen 
belangrijke afwijkingen gevonden. 
Wat de dwerggroei betreft. hebben de proeven niet het ge­
wenschte resultaat opgeleverd. Wij hebben bij onze proeven. 
behalve met een constitutioneele factor. die de lengte van het 
individu bepaalt. zoodat het gewenscht is. altijd van ratten van 
denzelfden stam gebruik te maken. bovendien nog rekening ge­
houden met aile schadelijke invloeden. die vertraging en zelfs 
ophouden van den groei kunnen teweegbrengen. en deze, met uit­
zcndering van die. die de nieren toekomen, geeIimineerd. Oat 
niettegenstaande heeft. alhoewel de algemeene lichamelijke ont­
wikkeling soms sterk gestoord was. het bloedonderzoek geen steun 
verleend aan de opvatting. dat wij ech ten .. rellalen dZiJerggroei" 
proefondervin delij k zouden hebben tew eeggebracht. en op deze 
en andere gegevens, die uit het verder onderzoek voortvloeien, 
dienen immers ook den nadruk gelegd te worden, omdat zij niet 
de feiten. die wij bij den .. renalen dwerggroei" aantreffen, mogen 
tegenspreken. Maar daarom is ook uitbreiding van het onderzoek 
op grootere schaal noodzakelijk. voor en aleer de diagnose 
.. renale dwerggroei", die zooals bekend, een complex van ver­
schijnselen vertegenwoordigt, met zekerheid kan worden gesteld. 
\Vellic.ht zouden het gebruik van zeer jonge dieren en het doen 
plaats vinden van de opera tie reeds in den aanvang der proeven, 
ons veel kunnen helpen om het beoogde doel te bereiken. Wij 
hebben ech ter, op grond van de ervaring van onze voorgangers 
en op grond van het sterke regeneratievermogen der nieren reden 
om aan te nemen, dat het gewenschte resultaat zeer moeilijk kan 
worden verkregen. 
